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Doel : 
Het vaststellen van de toelaatbare gloeirest in potgrond die 
bestemd is voor het opkweken van sla. 
Werkwijze : 
De potgrond is samengesteld uit 50$> Yinkeveens-veen, 43$ turf­
molm en 7<fo kalkrijk duinzand. Per m^ is ^/4 kg 12 - 10 - 18 + kg 
superfosfaat doorgewerkt. 
Yoor het verhogen van de gloeirest is natriumsulfaat (Mg 30^) 
gebruikt, omdat de gloeirest naast de voedingszouten en het keuken­
zout voor een belangrijk deel uit sulfaten bestaat. 
In onderstaande tabel zijn de hoeveelheden M0 SO. opgenomen die 
•7 I 4 
per m zijn doorgewerkt. 
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Als proefgewas is sla gebruikt. 
Zowel vóör als nä de proef zijn er grondmonsters genomen. Aan het eind van 
de proef is er per vak een cijfer voor de stand van het gewas gegeven. 
0= zeer slechte stand 10= bijzonder goed. Tevens is per vak een cijfer 
gegeven voor de bladkleur, deze varieerden van 0 tot 3» Naarmate het 
cijfer hoger is, is de bladkleur donkerder. Per vak is ook het plant­
gewicht bepaald. 
Tarloop van de proef 
Op 26 september is do grond klaargemaakt en de kunstmest ea bet na-
triumsulfaat doorgewerkt. Of 29 september is de proef opgezet ea ai Ja 
er çrondmonsters genomen. In onderstaande tabel zijn per behandeling 
de gloeireat eijfers gegeven» die na het doorwerken van natriumsulfaat 
zijn gevonden. 
Toor plattegrond zie bijlage 1. 
Per vak zijn 24 planten opgepot» er werd een klein maar stevig plaatje 
gebruikt« De perspotjes werden op een laagje turfmolm gezet met daar­
onder plastic. 
Ïijdens de proef werde n regelmatig gegevens verzameld over de stand 
van het gewas. Tien dagen na het oppotten bleven de gloeiresttrappen 
2 en 3 achter in groei. Op 12 oktober vertoonden de planten van be­
handeling 3 een donkere bladkleur en bleven belangrijk achter in 
groei ten opzichte ran de andere behandelingen. Op 1$ oktober is de 
proef opgeruimd* en zijn er wederom grondmonsters genomen. Be analyse* 
cijfers van v<5dr en na, de proef zijn opgenomen in bijlage 2. 
Resultaten. 
Grondonderzoek* Het organisehe stofgehalte heeft rond de 405& ge­
legen. Koolzure kalk bevatten alle monsters ruim voldoende. 
Be p»H, is voldoende hoog. lij de monsters die na de proef zijn ge­
nomen blijkt dat de p.i. minstens 0,4 punt is gestegen»ten opziohte 
van de monsters die voor de proef zijn genomen. Bit kan verklaard 
worden doordat kalkrijk zand is doorgewerkt en dit materiaal de p.I. 
sleohts langzaam doet stijgen. Be keukenzout gehalten zijn gunstig 
laag. Ook deae cijfers zijn gestegen, mogelijk is dit veroorzaakt 
door het keukenzout dat in turfmolm aanwezig is dat met het water 
in de persklmit is opgestegen, en door het keukenzout in het water 
waarmee de potgrond pers klaar is gemaakt. Be ©ijfers voor stikstof, 
fosfaat en kali liggen vrij hoog. Ha de proef bleken deze cijfers 
te zijn gedaald, enerzijds wordt dit veroorzaakt door opname van het 
gewas anderzijds door vastlegging in de potgrond. Be magnesium en 
' Behandeling Gloeirest. 
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mangaan cijfers zijn voldoende hoog, terwijl de cijfers voor ijzer 
en alminium gunstig laag zijn. 
Eindresultaten» 
In onderstaande tabel is een korte samenvatting gegeven van de eind­
resultaten. Voor volledige gegevens zie bijlage 3* 
Gloeiresttrappen 0 1 2 3 
Gewicht 66,3 59,4 48,7 38,7 
Stand 32 27 19 12 
Bladkleur 8 8 11 12 
Uit deze cijfers blijkt dus, dat naarmate de gloeirest hoger is het 
plantgewicht lager wordt. Dit verband is aangegeven in de onder-
staande grafiek. 
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Het standcijfer werd ock lager en de bladkleur werd donkerder. 
Deze gegevens zijn betrouwbaar. 
Konklusie» 
Uit deze proef is gebleken, dat door het verhogen van de gloeirest 
de resultaten bij de opkweek van slaplanten minder worden. 
Een verhoging van 1 naar 2 $ geeft reeds een betrouwbare daling van 
het plantgewicht, hoewel het standcijfer nog niet onvoldoende is. 
ôeaien resultaten touwen we vaststellen dat fcij een organische 
stefgehait# irmn 40 $ de gloeireet aeker niet hoger dan 2 ffc «ag sija, 
aaar liefst lager moet liggen. 
Enkel® Jrea teru« is aan oie hand rmn een aantal proeven mor 
tomaten dezelfde grens vastgesteld. 
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Bijlage 1 . 
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Bijlag© 4. 
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